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1. Introduction
This is an Open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 3.0 Unported License (http://creativecommons.org/licenses/
by/3.0/), permitting all use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
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3. Data and Method
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4.1 The Politicisation in General
 
 Pääkirjoitusten väkivalta. Tutkimus Helsingin Sanomien pääkirjoitusten 
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Figures 1 and 2. The share of parliamentary questions and motions concerning criminal 
policy in parliamentary seasons 1975 II to 2010.
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Table 1. The share of four groupings of parties of written questions concerning criminal 














Figure 4. Share of written questions suggesting a toughening measure of questions con-
cerning criminal policy by six parties 1970 to 2009 (excluding Aittoniemi).




Table 2. Shares of written questions concerning criminal policy by policy direction (ex-





























 Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet. 
Huumeaiheiset väestökyselyt suomessa 1992–2010
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Figure 5. Written questions concerning drugs and recorded drug offences 1980 to 2010.
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Figure 6. Written questions concerning violence and recorded assaults 1980 to 2010.
Figure 7. Written questions concerning sex crimes and recorded sex crimes 1980 to 
2010.
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